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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERBEDAAN HASIL 
BELAJAR SISWA BERDASARKAN  TINGKAT KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING 
(PjBL) DAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL)” ini dan seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 
resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau ada klaim dari pihak 
lain terhadap karya saya. 
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 Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 
berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan 
skripsi ini dengan baik. Laporan skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan di SMKN 1 Cimahi mengenai pengaruh kemampuan berpikir 
kritis terhadap hasil belajar siswa, sesuai dengan judul dari skripsi ini yaitu 
“Perbedaan Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Tingkat Kemampuan Berpikir 
Kritis melalui Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan 
Problem Based Learning (PBL)”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah 
guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 
Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dalam proses bimbingan, bantuan data, dan 
motivasi sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga tak lupa 
mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Ibu Dr. Hj. Budi Mulyanti, M.Si. selaku Ketua Departemen Pendidikan Teknik 
Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
2. Bapak Drs. Yadi mulyadi, M.T. selaku Dosen Pembimbing I  yang selalu 
membantu dan membimbing saya pada saat proses penulisan laporan hingga 
laporan ini selesai. 
3. Bapak Ir. Chris Timotius K.K., M.M. selaku Dosen Pembimbing II  yang juga 
turut membantu dan membimbing saya dalam penyusunan laporan skripsi ini. 
4. Bapak Farid Mulyana, S.Pd. selaku Pembimbing Program Pengalaman 
Lapangan (PPL) di SMKN 1 Cimahi yang selalu membantu dan membimbing 
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saya dalam mengaplikasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran dikelas, 
yang sangat berguna saat pelaksanaan penelitian skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Erman Syamsu dan Drs. Heri Suripno selaku guru mata diklat 
PDIL yang banyak membantu dalam proses penelitian dan memberikan 
masukan-masukan sehingga penelitian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. 
6. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan moril serta materil selama 
proses penulisan laporan ini. 
7. Rekan saya M. Iqbaluddin dan Reza Apriani sebagai observer penelitian yang 
sangat membantu dalam pelaksanaan penellitian ini.    
8. Rekan-rekan mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro yang banyak 
memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, khususnya 
Reza Apriani yang selalu memberikan dorongan dan semangat agar 
penyusunan laporan skripsi ini dapat terselesaikan. 
Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah banyak membantu penulis. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada 
penulis mendapat pahala dari Allah SWT. 
Penulis berharap semoga  laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
siapapun, khususnya bagi mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pendidikan 
Indonesia. Dalam penulisan ini mungkin terdapat kekurangan-kekurangan baik 
dalam segi penulisan maupun dari isi laporan. Kekurangan datangnya dari Penulis 
pribadi dan kalaupun terdapat suatu kebenaran adalah datangnya dari Allah SWT. 
Oleh karena itu Penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua 
pihak sehingga skripsi ini berguna bagi kita semua. 
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